






















































































年度 1905 1917 1935 1965 1995 
総収入 441.08 1272.64 1577.59 544735 1732683 
財産収入 38.47 26.86 3.35 22175 。
繰越金 11.40 127.61 65.43 6054 127670 
夫役 28.12 86.00 102.00 66000 
夫役負担金 0.00 9.00 。
区費戸数割 98.71 26.00 206800 693600 
区費等級割 17.20 50.68 
特別徴収金 13200 。
組長給料負担金 36.98 53.04 
電話・電灯費 76..18 163.55 2400 3620 
区外者徴収金 110.25 65.65 7.80 1000 101500 
納税組合奨励金 17646 
雑収入 168.95 0.00 51.28 25444 10019 
臨時収入 83.89 125.26 71.13 15806 144800 
特別会計収入 612.17 974.33 168210 651474 
総支出 414.67 1164.90 1510.59 541017 1600048 
組長・当番給料 30.27 53.98 54.04 86603 57000 
需要費 8.61 5.21 10.44 8637 108999 
会議費 2.05 3.37 15903 91000 
電話費 76.55 168.83 39399 
電灯費 13014 152620 
水道費 31116 
土木費 42.05 87.24 145.57 139550 。
祭典費 44.29 35.37 11.05 11880 215000 
衛生費 1.05 2.95 3.80 
教育費 53.60 46.80 19.73 
警備費 8.75 85.32 10.75 
兵事費 6.02 8.20 0.00 
勧業費 0.00 0.00 20.00 
諸税・負担金 39.99 23.86 13.08 21101 2400 
財産備蓄 38.47 25.00 25.00 6975 66240 I 
区内団体補助金 45800 40000 
予備・調整分 5.32 42.47 0.00 7538 。
臨時支出 136.25 55.81 50.60 15806 144800 









年度 戸数 夫役 戸数割 等級事l 玄米
区内:区外 総額;一戸 総額 ;一戸 総額 l最高額;最低額 一戸
1905 45: 39 28.12: ※ 一 (0.0): -11.80 
1910 44: 35 66.00: 1.50 (0.0) : -10.04 
1917 43: 11 86.00:2.00 98.71: 2.29 17.20 (8.5): 2.25: 0.05 0.04 
1926 49: 41196.00:4.00 120.00: 2.50 17.05 (5.1): 3.80: 0.02 0.04 
1935 52: 41104.00:2.00 26.00: 0.50 50.68 (28.4): 8.lO: 0.07 0.04 
1950 51: 10 9180.00: 180.00 8458.00 (48.0) :489.00: 27.00 0.02 
1960 52: 5 43004 . 00: 827. 00 27857.00 (39.3) :743.00:355.00 . 
1965 55: 2 206800.00: 3760.0。 一 (0.0): 
1975 61: 10 163700.00: 2700.0。 一 (0.0): 
1985 lO3: 11 406000 . 00: 4000 . 0。 一 (0.0); 
1995 102: 23 693600 . 00: 6800 . 0。 一 (0.0): 
注:単位のうち金額は円、玄米は石。( )内は同一年度内での比率(%)。※は玄米徴収。



















年度 1889 1955 1997 
2.0-2.5町 1 。。
1.5.2.0町 1 。(t 
1.0-1.5町 6 4 。
0.5-1.0町 19 18 7 
0.0-0.5町 13 29 33 
非所有 3 6 75 
単位:戸
資料:土地台帳





550-600 1 8 
500-550 6 
450-500 7 6 
400-450 7 
350-400 1 2 7 
300-350 
250-300 1 
200-250 2 3 7 
150...20 1 1 7 
100-150 1 2 6 8 
50-100 5 4 7 14 
20-50 19 17 12 8 
5-20 16 10 18 


























































































































































































































































Historical Changes of the Finances and the Social Order in a 
Japanese Rural Community， Nagano Prefecture 
Satoshi IMAZA TO 
Over the last four decades， although some sociologists and 
geographers have discussed the relationship between the finances and 
the social order of J apanese rural communities， litle is known about 
its historical changes. The author investigated this relationship by 
using the annual financial reports and the minutes of a community 
from the Meiji era to the present in Suwa Basin， N agano Prefecture. 
In this case， a ranking system of household fees had been 
introduced from the Taisyo era to the high economic growth period. 
This system in general accounting and contributions by the upper 
class households in special accounting were effective in demonstrat. 
ing the pr田tigeof each household. 
However， these social order and financial policies of the com・
munity have been widely changed through the past one hundred 
years， which are mainly influenced by the following three factors: the 
economic mobility based on land ownership and non-agricultural in. 
comes， a steady increase of non-farming locals and newcomers， and 
the reorganization of the community with the development of hous. 
ing estates. 
Keywords: community finances， household fees， prestige， Suwa 
Basin 
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